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ɛɵɬɶɭɜɟɥɢɱɟɧɨ

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
ɉɨɩɪɢɧɹɬɨɦɭɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɦɭɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɍɍɈɅ
ɨɬɧɟɫɟɧɚɤɡɨɧɟɫɦɟɲɚɧɧɵɯɥɟɫɨɜɉɨɫɯɟɦɟɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɟɫɯɨɡ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧ ɤ ɸɠɧɨɬɚࣉɠɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭ Ɂɚɭɪɚɥɶɫɤɨɣ ɯɨɥɦɢɫɬɨɩɪɟɞɝɨɪɧɨɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɋɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɪɚɜɧɢɧɧɨɣ ɥɟɫɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɉɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ
ɟɝɨ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɪɟɞɧɟɬɚࣉɠɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɨɫɹɬ ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɱɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɞɟɪɧɨɜɵɣ ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɣɢɛɨɥɨɬɧɵɣɩɨɱɜɨɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵ ɚ ɬɚɤɠɟɩɪɨɰɟɫɫɵɨɝɥɢɧɢɜɚɧɢɹɞɥɹɛɭɪɵɯɥɟɫɧɵɯ
ɩɨɱɜɌɢɩɜɨɞɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɤɚɤɩɪɨɦɵɜɧɨɣ
Ȼɨɧɢɬɢɪɨɜɤɚɩɨɱɜɵ ɧɟɦERQLWLHUHQ²ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟɩɨɱɜɵ
ɨɬɥɚɬERQLWDV²ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹɨɰɟɧɤɚɩɨɱɜɩɨɢɯ
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɚɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɉɨɦɢɦɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɟɣɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹɭɱɢɬɵɜɚɸɬɢɞɪɭɝɢɟɭɫɥɨɜɢɹɢɦɟɸɳɢɟɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɜɫɟɥɶɫɤɨɦɢɥɢɥɟɫɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɪɟɥɶɟɮɪɟɠɢɦɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɶɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɢɬɞɄɚɤɭɠɟɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɛɨɧɢɬɢɪɨɜɤɭɩɨɱɜɵɜɵɪɚɠɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɸɬɜɨɛɨɛɳࣉɧɧɵɯɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ²ɛɚɥɥɚɯɈɛɵɱɧɨɨɫɧɨɜɨɣ
ɞɥɹɛɨɧɢɬɢɪɨɜɤɢɩɨɱɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɥɟɫɧɵɯɫɥɭɠɚɬɦɚɬɟɪɢɚɥɵɩɨɱɜɟɧɧɵɯ
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ɧɨɫɬɶɪɟɚɤɰɢɹɩɨɱɜS+ɫɬɟɩɟɧɶɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢɚɬɚɤɠɟɮɢ
ɡɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɢɬɞ>@ɉɪɢɷɬɨɦɩɨɱɜɟɧɧɵɣɛɚɥɥɞɨɥɠɟɧɤɨɪɪɟɥɢɪɨ
ɜɚɬɶɫɹɫɭɱࣉɬɨɦɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ
Ȼɨɧɢɬɢɪɨɜɤɚɩɨɱɜɵɩɨɡɜɨɥɹɟɬɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɨɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɨɞɧɚɥɟɫɧɚɹ
ɩɨɱɜɚɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟɟɞɪɭɝɨɣɩɪɢɪɚɡɜɢɬɢɢɨɩɪɟɞɟɥࣉɧɧɨɝɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ>@
ȼ ɬɚɛɥ  ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɱɜ
ɍɍɈɅ
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
ɋɪɟɞɧɢɟɚɝɪɨɯɢɦɢɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɨɪɧɟɨɛɢɬɚɟɦɨɝɨɫɥɨɹ
ɞɥɹɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɱɜɟɧɧɵɯɪɚɡɧɨɫɬɟɣ



ɂɡɞɚɧɧɵɯɬɚɛɥɜɢɞɧɨɱɬɨɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɝɭɦɭɫɚɜɵɹɜɥɟ
ɧɨɜɞɟɪɧɨɜɨɝɥɟɟɜɨɣɩɨɱɜɟɞɨɚɜɛɭɪɨɣɝɨɪɧɨɥɟɫɧɨɣɧɟɩɨɥɧɨ
ɪɚɡɜɢɬɨɣɩɨɱɜɟɞɨ
Ⱦɚɥɟɟ ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɷɫɤɢɡ ɛɨɧɢɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɲɤɚɥɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɨɱɜɟɧɧɵɯɪɚɡɧɨɫɬɟɣɍɍɈɅɬɚɛɥ
ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɪɟɣɬɢɧɝɢ ɩɨɱɜɟɧɧɵɯ ɪɚɡɧɨɫɬɟɣ ɍɍɈɅ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ  
ɥɭɱɲɢɟɨɬɥɢɱɧɵɟɨɱɟɧɶɯɨɪɨɲɢɟɯɨɪɨɲɢɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢ
ɬɟɥɶɧɵɟɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟ
ʋ
ɩɩ
Ɍɢɩɩɨɱɜ
Ƚɭɦɭ
ɫɚ
S+
.&O
Ʉɢɫɥɨɬɬɶ
ɦɝɷɤɜ
ɝɩɨɱ
ɜɵ
ɋɬɧɚɫ
ɨɫɧɨɜɚɧɢ
ɹɦɢ
ɦɝɝ
ɉɨɞɬɢɩɩɨɱɜ 32 .2
 Ȼɭɪɚɹɝɨɪɧɚɹ
ɥɟɫɧɚɹ      
Ɍɢɩɢɱɧɚɹ ȼɵɫɨɤɚɹ
 Ȼɭɪɚɹɝɨɪɧɚɹ
ɥɟɫɧɚɹ      
Ɉɩɨɞɡɨɥɟɧɧɚɹ ɋɪɟɞɧɹɹ
 Ȼɭɪɚɹɝɨɪɧɚɹ
ɥɟɫɧɚɹ    

ɇɟɩɨɥɧɨɪɚɡɜɢ
ɬɚɹ ɇɢɡɤɚɹ
 Ⱦɟɪɧɨɜɚɹ
     Ⱦɟɪɧɨɜɨɝɥɟɟɜɚɹ
ɋɪɟɞɧɹɹ
 ɉɨɞɡɨɥɢɫɬɚɹ
     Ⱦɟɪɧɨɜɨ
ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɚɹ ȼɵɫɨɤɚɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


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ɗɫɤɢɡɩɨɱɜɟɧɧɨɣɛɨɧɢɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣɲɤɚɥɵɞɥɹɍɍɈɅɍȽɅɌɍ
ɭɫɥɨɜɧɵɟɪɟɣɬɢɧɝɢ

ʋ Ɍɢɩɩɨɞɬɢɩɩɨɱɜɵ
Ɇ
ɨɳ
ɧɨ
ɫɬ
ɶ
Ƚɪ
ɚɧ
ɭɥ
ɨɦ
ɟɬ
ɪɢ
ɱɟ

ɫɤ
ɢɣ
ɫ
ɨɫ
ɬɚ
ɜ
S+
.
&
O
Ƚɭ
ɦɭ
ɫ
Ʉ
ɢɫ
ɥɨ
ɬɧ
ɨɫ
ɬɶ

ɋ
ɭɦ
ɦɚ
ɨ
ɛɦ
ɟɧ
ɧɵ
ɯ
ɨɫ
ɧɨ
ɜɚ
ɧɢ
ɣ
Ɋ Ʉ
Ȼɨ
ɧɢ
ɬɟ
ɬ

ɬɚ
ɤɫ
ɚɰ
ɢɨ
ɧɧ
ɵ
ɣ

ɋ
ɪ
ɛ
ɚɥ
ɥ
Ɉ
ɛɳ
ɪ
ɟɣ
ɬɢ
ɧɝ

 Ȼɭɪɚɹɝɨɪɧɨ
ɥɟɫɧɚɹɨɩɨɞ
ɡɨɥɟɧɧɚɹ
        ,,,  ,,,
 Ȼɭɪɚɹɝɨɪɧɨ
ɥɟɫɧɚɹɬɢ
ɩɢɱɧɚɹ
        ,,,,,  ,,
 Ⱦɟɪɧɨɜɨ
ɝɥɟɟɜɚɹ        
,,
,,,  ,9
 Ⱦɟɪɧɨɜɨ
ɩɨɞɡɨɥ         ,,,  ,
 Ȼɭɪɚɹɝɨɪɧɨ
ɥɟɫɧɚɹ
ɧɟɩɨɥɧɨɪɚɡɜ
        ,9  9
 Ȼɨɥɨɬɧɚɹ
ɬɨɪɮɹɧɢɫɬɨ
ɝɥɟɟɜɚɹ
        9,9  9,

ȼɫɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɩɨɱɜɵɢɦɟɸɬɤɢɫɥɭɸɪɟɚɤɰɢɸS+Ʉɋɧɚɢɦɟɧɟɟ
ɤɢɫɥɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɛɭɪɚɹ ɝɨɪɧɚɹ ɥɟɫɧɚɹ ɧɟɩɨɥɧɨɪɚɡɜɢɬɚɹ ɞɨ  ɇɚɢɦɟɧɶɲɚɹ
ɝɢɞɪɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶɭɛɭɪɨɣɝɨɪɧɨɥɟɫɧɨɣɧɟɩɨɥɧɨɪɚɡɜɢɬɨɣ
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